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改革开放后中国非政府组织的发展历程及趋势
李  丹
(厦门大学 公共事务学院, 福建  厦门  361005)
  摘  要:改革开放以来,中国非政府组织 (NGO)的发展可划分为三个阶段: 1978~ 1988年
是组织创建时期; 1988~ 1998年是规模壮大时期; 1998~ 2008年为行动活跃时期。中国 NGO
的发展也呈良性态势: NGO与政府的关系由依赖或疏离变为良性互动, 与境外 NGO交流合作
由被动变为主动,公民的社会参与由零星变为普遍, NGO的法律环境由管治变为法治。
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  非政府组织 (NGO, Non- governmenta lO rgan2

























中华全国台湾同胞联谊会 (即 /全国台联0 )成立,
这是台湾同胞在祖国内地的同乡会组织; 1982年
5月,宋庆龄基金会成立,这是一个以宋庆龄名字















是以特定救助对象为目标, 以 /福利 0、/救助0的
面貌出现。它们虽然起步晚, 历史短, 但发展很





2. 1988~ 1998年:中国 NGO的壮大时期
1989年后, 为了控制社团发展, 国务院公布
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立。1994年 3月 31日, 中国首家环保 NGO) ) )
中国文化书院绿色文化分院在国家民政部正式






领域, 就有 Ford Foundat ion, WWF, Oxfam, W orld
V ision, Save the Children Fund, P lan Internat iona,l
























过 38. 6万个,其中社会团体 21. 1万个, 民办非企
业单位 17. 4万个, 基金会超过一千四百个, 较




江建坝之争, 2007年厦门 PX事件, 以及在 2008
年汶川地震和奥运会中 NGO大显身手。其中,




























































































民促会与德国米泽瑞 (M ISEBEOR )、澳大利亚天
主教救济组织 (ACR )、荷兰野天鹅组织 (W ild
Geese Foundation)等国外民间组织在山东蒙阴县
合作开发了 34个扶贫援助项目, 推动了当地经













保障。 2001年, 国务院扶贫办在 /中国的农村扶
贫开发 0白皮书中高度评价和肯定了乐施会的贡
献; 2004年,乐施会总干事庄陈有获得中国首届
消除贫困奖 ) ) ) 奋斗奖的荣誉。地方政府对大
多数 NGO在中国的发展也给予了相应的支持和
配合。云南是国际非政府组织在中国开展项目
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制定过 5工会法 6外, 其余均未制定专门的法律。
在管理上,亟待完善的地方还有很多。有的学者
提出要从重视 /入口0管理逐步转向重视 /过程 0
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Stud ies on Stages and T rends of Developm en t of the NGO s in Ch ina
Since the R eform and Open ing2up
LIDan
( School of Pub lic A ffa irs, X iamen Un iversity, X iam en 361005, Ch ina)
Abstr act: Ch inese NGOs have gong through three stages over the past 30 years: 1978- 1988 is the initialperi2
od of non2governmen tal organizations; 1988- 1998, the scale expansion period; and 1998- 2008 is the active
period of pract ice. TheNGOs keepmore and more positive interactionw ithGovernment instead of dependence
on it or alienation to i,t and both of them play active roles in internat iona l exchanges and cooperation. A t the
same time, c itizen part ic ipation in public affa irs spread more w idely, and NGOs en joy a more favorab le legal
environm ent than be fore.
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